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According to the procedure hen on campu mitt no on
are unlimited This of course means that opt list of
dates is presented to the voter Site therefore should imote thin
importance of indicating her chokes in omder prtfere ice for
instance by placing beftne her first chttict before
her second choice and so on If on the first count taudi tmttt
has malority the counting is ended More tim thtn it
however no candidate has majority at his cam ti the
candidate with the lowest number ol votes is PPd Iltl
ballots are transferred to those candid stes wht tre ma
second choice thereon And so the prtwess utntmnues until
candidate is elected
We need this systemTi btcause with int the vat
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To the Student Body
Thexe seems to be some question as to whether or ntt wt
can rely upon ourselves as sebGgoveniing body kin
edge there has been great deal of discussion in the past which
will no doubt continue in the future concerning tin numbe
rules by which we are expected to abide motion was math
in the recent Student Government iimeeting with the exptcss
purpose of seeing whether or not we would it giveti the chamnn
be able to live decently without these rules It was vet miar
rowly passed The only way we can alleviate the situation ol
what is thought of as the great amount of authority over us is
to prove ourselves capable of living as mature responsible cith
zeus ol our student world
Whither or not we like to acccpl it tlic act cia Till tfli
most of us will have to depenti upOn tiursefvt ii Its it it
when we leave this student world Ftur Ci1l of practn
going to do us any hatiis partIcularly 11 it will US bEe us tc
sonic sniali way iniprove or mnaiiitain the thi end of de ccni in
the world at large In order to achieve an ideal Itpoveui
mont we MUST look ahead Lo look at lamlures of flu ist
with cynical smirk and to deny all possibmlity of suctess imu
the future is to hinder progress of any type
Beaver College is an educationa nstilu ii nutted tin
Christian ideals If we as stmidi miss of Is dstt
that we are not capable of living by thi ba it nit ccl it
religious philosophies as was se mph TI in liii emit Stu icr
Government meeting we then sit omli sels mp tt be it nost
despicable of hypocmitcs for eVe clii am cli tii us
standing of the values of theistic life MC st is by
sueh claim Whether or not we stand it mictll suit
cerely remains to be seen
Since ely
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